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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES'
Complemento por Dedicación Especial.
O. M. 2.929/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial al personal de la Armada que se relaciona.—
Página 1.895.
Cese en el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 2.930/68 (D) por la que se dispone cese en el de
recho al percibo del complemento de sueldo por Dedi






O. M. 2.931/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes del Cuerpo Jurídico de la
Armada que se mencionan.—Página 1.895.
Destinos.
O. M. 2.932/68 (D) por la que se confirma en el des
tino de Jefe de los Servicios de Máquinas de la 21•a Es
cuadrilla de Destructores al Comandante de Máquinas
don Luis Fernández García.----tPáginas .1.895 y 1.896.
O. M. 2.933/68 (D) por la que se dispone embarque en
el crucero «Canarias» el Capitán de Máquinas don Fran
cisco López Torrejón.—Página 1.896.
O. M. 2.934/68 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que se reseñan.—Página 1.896.
O. M. 2.935/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Jefe de la Sección Técnica de la DAT el
Coronel de Intendencia don Nicolás Jiménez Basso.—
Página 1.896.
O. M. 2.936/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes y Oficiales del
Cuerpo de Intendencia que se relacionan.—Página 1.896.
O. M. 2.937168 (D) por la que se dispone preste la asis
tencia médica de la Escuela de Guerra Naval el Te
niente Coronel Médico don Martín de Pablos Cubo.—
Página 1.897.
O. M. 2.938/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz el Capitán Médico don Juan Martínez Muñoz.—
Página 1.897.
O. M. 2.939/68 por la que se dispone continúe en su
actual destino de Auditor del Departamento Marítimo
de Cádiz al Coronel Auditor don Agustín Vigier de To
rres.—Página 1.897.
Profesores.
O. M. 2.940/68 (D) por la que se nombra Profesor de la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina al Co
mandante Médico don Juan M. Goenechea Alday. Pá
gina 1.897.
Instructores.
O. M. 2.941/68 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Suboficiales al Comandante Médico don
Juan García Cubillana.—Página 1.897.
RESERVA NAVAL
Retiros.
O. M. 2.942/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Fragata de la Re




O, M. 2.943/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento *el Alférez de Navío de la
Escala de Complemento del Cuerpo General don Julio
Morín Bofill. Página 1.897.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de Ayudantes Instructores.
O. M. 2.944/68 (D) por la que se confirma en su come
tido de Ayudante Instructor del C. I. B. al Sargento
de Maniobra don Juan Valverde Saura,—Página 1.897.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 2.945168 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio del personal de Marinería que se re
laciona.—Páginas 1.897 y 1.898.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 2.946/68 (D) 'por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo Especialista Mecánico Javier
Conde Villanueva.,Página 1.898.
O. M. 2.947/68 (D), por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo Especialista Mecánico
Aurelio Cuesta Calvo.—Página 1,898.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.948/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal que se relacio
na.—Páginas 1.898 y 1.899.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
O. M. 2.949/68 (D) por la que se convoca examen-con
curso para Oroveer dos plazas de la categoría de Oficial
segundo Administrativo en el Servicio de Repuestos de
la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de la
Jefatura del Apoyo Logístico.—Páginas 1.899 y 1.900.
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Mayordomos.
O. M. 2.950/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijonicon la categoría profesional de Se
gundo Mayordomo, del paisano José González Pallarés.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Curso de Buceadores.
0. M. 2.951/68 (D) por la que se reconoce la aptitud deBuceadores al personal de la Armada que se relaciona.
Página 1.900.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Buceadores de Combate.
O. M. 2.952/68 (D) por la que se dispone cause baja enla aptitud de Buceador de Combate el Sargento prime
ro de Infantería de Marina don Luis Correto Gonzá
lez.--Páginas 1.900 y 1.901.
MARINERIA
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 2.953/68 (D) por la que se convoca el examen de
selección de Cabos primeros Especialistas pura ingre
so en el Cuerpo de Suboficiales.--Página 1.901.
Declaración de aptitud.
0. M. 2.954/68 (D) por la que se declara «apto» para as
censo a Cabo primero Fogonero al Cabo segundo JoséOrtiz Rodríguez.—Página 1.902. -
Cabos Alumnos Espccialistas.—Bajas.
O. M. 2.955/68 (D) por la que causan baja como Cabos
Alumnos Especialistas Mecánicos los que se relacionan.
Página 1.902.
O. M. 2.956/68 (D) por la que causan baja como Cabos
Alumnos Especialistas Electricistas los que se mencio
nan.—Página 1.902.
Ayudantes Especialistas.—Bajas.
O. M. 2.957/68 (D) por la que se dispone causen baja
como Ayudantes Especialistas los que se citan.—Pági
na 1.902.
Curso de Ayudantes Especialistas.—Bajas.
O. M. 2.958/68 (D) por la que causa baja como Ayudante
Especialista Mecánico Isidoro Rodríguez Alvarez.—Pá
gina 1.902.
Ayudantes Especialistas.—Bajas.
O. M. 2.959/68 (D) por la que causan baja como Ayu
dantes Especialistas Mecánicos los que se reseñan.—
Páginas 1.902 y 1.903.
TROPA
Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
O. M, 2.960/68 (D) por la que se promueve a Ca
bos Alumnos Especialistas de Infantería de Marina
a los Ayudantes Especialistas que se relacionan.—Pá
gina 1.903.
Página 1.894.
Curso para Cabos Especialistas.—Bajas.
O. M. 2.961/68 (D) por la que causan baja en el cuarto
curso a que fueron admitidos los Ayudantes Especialistas de Infantería de Marina que se citan.—Pági
na 1.903.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.962/68 (D) por la que se promueve al empleode Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina al Mayor de segunda don Nadal Cladera Perdió.
Páginas 1.903 y 1904.
O. M. 2.963/68 (D) por la que se promueve al empleode Subteniente de Infantería de Marina al Brigadadon Antonio Villarino_ Arce.—Página 1.904.
Distintivos.
O. M. 2.964/68 por la que se concede autorización
para el uso permanente sobre su uniforme del distin
tivo del Alto Estado Mayor al Sargento pirimero de
Infantería de Marina don Fernando Calón Pintane.—
Página 1.904.
TROPA
Ve.squarios por cuenta de la Hacienda.
O. M. 2.965/68 por la que se concede el derecho al
uso del uniformt que determina la Orden Ministerial
número 3.891/67 (D. O. núm. 193) al Cabo primero
Especialista (V) de Infantería de Marina Agustín Rego
Herm,ida.—Página 1.904.
Continuación en el servicio.
O. M. 2.966/68 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al Cabo primero de Banda Tomás Vi
cente Martínez.—Página 1904.
O. M. 2.967/68 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Infantería de Marina
que se reseña.—Página 1.904.
RECOMPENSAS
Cru.s. del Mérito Naval.
a NI. 2.968/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.904 y 1.905.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 2.969/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, con cinta negra, al Tenien




Provisión de destinos.—Página 1.908.
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Complemento por Dedicación Especial.
Orden. Ministerial núm. 2.929/68 (D). — Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerios, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en el factor y
cuantía que se indica al personal que se relaciona,
a partir del día 1 de enero del ario actual, por pres
tar sus servicios en la Inspección Departamental de
Construcciones y Obras de El Ferrol del 'Caudillo :
Factor 1.
Capitán de Fragata (INA) don Máximo Solano
Campuzano.
Capitán de Corbeta (INA) don Ramón López Mu
ñoz.
Capitán de Corbeta (TEA) don Carlos Martín
Allegue.
Capitán de Corbeta (E) don José María Sobrino de
la Sierra.
Teniente de Navío (INA) don Pedro M. de Beni
to Ortega.
Teniente de Navío (INA) don Ramón Lema Díaz.
Comandante de Máquinas (INA) don Rubén Yá
ñez Leira.
Comandante de Máquinas (INA) don Rafael Lou
reir° Feal.
Capitán de Máquinas D. Enrique Casanova Rivas.
Capitán de Máquinas D. Manuel Díaz Tostado.
Mecánico Mayor de primera D. Manuel Sande Ló
pez.
2.000 pesetas mensuales.
Sargento primero Electricista D. Jesús Fernández
de Betorio y Pérez de Arenaza.
Sargento Fógonero D. José Hermida Iglesias.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terio- s generales circulados para su aplicación.




Cese en el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.930/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio y vistas
las circunstancias que concurren en el Capitán de
Navío D. José López-Aparicio y García, vengo en
disponer cese en el derecho al percibo del comple
mento de sueldo por Dedicación Especial —Fac
tor 1,3—, concedido por la Orden Ministerial núme
ro 392/68, de 18 de enero último (D. O. núm. 22),
a partir del día 30 de junio actual, con carácter
provisional, en tanto subsistan las circunstancias ex
presadas.










Orden Ministerial núm. 2.931/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por fallecimien
to del 'Coronel Auditor de la Armada D. José To
rrente Bermejo y consiguiente corrida de Escalas,
se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 19 de junio actual y efectos administrativos
a partir del día 1 de julio próximo, a los Jefes del
Cuerpo Jurídico de la Armada que seguidamente se
relacionan, en los que concurren las condiciones re
glamentarias y que han sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación., debiendo quedar escalafo
liados a continuación del último de sus nuevos em
pleos:
Teniente Coronel Auditor D. Emilio Fernández--
Pifleyro Maseda.—Ocupa segunda vacante en el tur
no de amortización.
Comandante Auditor D. Emilio Jiménez Villare
jo.—Ocupa primera vacante en el turno de amorti
zación.
No se produce ascenso al empleo de Comandante
por corresponder a la cuarta vacante del turno de
amortización.
Tampoco se promueve ascenso al empleo. de Ca
pitán por carecer los actuales Tenientes Auditores
de las condiciones reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 2.932/68 (D).—Se dis
pone que él Comandante de Máquinas D. Luis Fer
nández García cese como jefe de Máquinas del des
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tructor Almirante Valdés, y se le confirma en el destino de Jefe de los Servicios de Máquinas de la21.a Escuadrilla de Destructores.
Madrid, 21 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIÉTO
Orden Ministerial núm. 2.933/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Francisco Ló
pez Torrejón embarque en el crucero Canarias, con
carácter voluntario, una vez finalice la licencia ecua
torial que se encuentra disfrutando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 21 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.934/68 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas que se relacionan
cesen en sus actuales destinos, cuando sean releva
dos, y pasen a desempeñar los que al frente de cada
uno de ellos se indican con carácter voluntario:
Capitán D. Antonio Foncubierta Martínez.—Ins
tructor del C. I. F. I.—(1).
Teniente D. Antonio Albarrán Espejo.—Instruc
tor del C. A. S. I. del Departamento Marítimo de
Cádiz, en destino de superior categoría.
(1) Se anula la Orden Ministerial número 1.053
de 1968 (D) (D. O. núm. 57), en la parte que afecta
a este Capitán.
Madrid, 21 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.935/68. Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Nicolás Jiménez
Basso cese en la situación de "disponible" y pase
a ocupar el destino de Jefe de la Sección Técnica de
la DAT con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.936/68 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia,
que se relaciona a continuación, cese en su actual





Teniente Coronel D. Tomás Collantes Ceballos.
Asesoría Económico-Legal del Departamento deCádiz (Haberes y Contratos), Jefe de Créditos y,Delegado del Registro Central de Propiedades.—
Voluntario.----( 1 ) .
Teniente Coronel D. Nicolás Lapique Suárez.—Asesoría Económico-Legal de la Dirección Eco
nómico-Legal (Contratos).—Forzoso.
Teniente Coronel D. Emilio Cadarso Poch.—
Jefe del Servicio de Repuestos del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Teniente Coronel D. Agustín Carlos-Roca del
Villar.—Jefe de la Sección Económica del Arsenal
de Cartagena.—Forzoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Comandante D. Candelario Cerezuela Gonzá
lez.—Habilitado General del Departamento Marí
timo de Cartagena.—Voluntario.—(2).
Comandante D. José Ouijano Párraga.----Habili
tado General del Departamento' Marítimo de Cá
diz.—Voluntario.—(2).
Capitán D. Angel Cervera Alvarez-Ossorio.—
Servicios de Intendencia y Habilitado de las Pro
vincias Marítimas de Sevilla y Huelva.—Volun
tario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán. D. Manuel Villagrán de Cárdenas.—
Servicios de Vestuarios del Departamento Marí
timo de Cádiz.—Voluntario.—(3).
Capitán D. José Manuel Muñoz Sánchez.—Ma
terial Americano del Arsenal de Cartagena.—Vo
luntario.—(4).
Capitán D. José Cabrerizo Martínez.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del destructor Alcalá
Galiano.—Voluntario.—(15).
Teniente D. Alvaro Vizoso Dorado.—Siervicios
de Intendencia y Habilitado de la 3.a Escuadrilla
de Dragaminas.—Voluntario.—(5).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado e),
artículo 1.0, punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.522/59 (D. O. núm. 171).
(2) Serán, además, Habilitados de la Plana
Mayor del Departamento.
(3) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra incluido en el aparta
do c), artículo 1.°, punto V de la Orden Ministe
rial número 2.522/59 (D. O. núm. 171).
(4) Se anula la Orden Ministerial número 2.522
de 1968 (D. O. núm. 130) que le confirió el des
tino de «Auxiliar de Vestuarios del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo».
(5) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran incluidos en el apar
tado a), artículo 1.°, punto V de la Orden Minis
terial número 2.522/59 (D. O. núm. 171).
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Orden Ministerial núm. 2.937/68 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel Médico D. Martín de
Pablos Cubo, sin desatender su destino del Colegio
de Huérfanos de los Cuerpos Patentados, preste la
asistencia médica de la Escuela de Guerra Naval.




Orden Ministerial núm. 2.938/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Juan Martínez Mu
ñoz cese en el Sanatorio de Marina en Los Molinos
y pase destinado al Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, como Auxiliar de la
Clínica de Tisiología.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.939/68. Se dispone
que el Coronel Auditor D. Agustín Vigier de To
rres, conforme a lo previsto en el apartado 2.0 de
la Orden Ministerial número 2.112/66, de 11 de
mayo (D. O. núm. 111), continúe en .su actual des
tino de Auditor del Departamento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 2.940/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Aplicación de Infante
ría de Marina al Comandante Médico D. Juan M.
Goenechea Alday, a partir de la fecha en que tomó
posesión de su destino en dicho 'Centro, y en relevo
del de su mismo empleo D. Juan García Cubillana.




Orden Ministerial núm. 2.941/68 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Suboficiales al Co
mandante Médico D. Juan García Cubillana, a partir
del día 8 de enero del presente año, y en relevo del
de igual empleo y Cuerpo D. Antonio Campos Ló
pez.






Orden Ministerial núm. 2.942/68 (D). Por
cumplir el día 7 de enero del próximo año la edad
reglamentaria, se dispone que en dicha fecha el Ca
pitán de Fragata de la Reserva Naval Activa don
Felipe Sendón Lauro cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 2.943/68 (D).—Falleci
do el Alférez de Navío de la Escala de Complemen
to del Cuerpo General D. Julio Morín Bofill, causa
baja en la Armada.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.944/68 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, se con
firma en su cometido de Ayudante Instructor del
C. I. B. al Sargento de Maniobra D. Juan Valverde
Saura, a partir del día 15 de julio de 1967, fecha
de su ascenso a su actual empleo.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.945/68 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16
de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden
Ministerial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguien
te personal de Marinetía :
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Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Antonio Martínez García.—En quinto reengan
che. por tres años, a partir del 1 de enero de 1-968.
Manuel Rodríguez Martínez.—En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero
de 1968.
Julio Pernas Gómez.--En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero. de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Venancio Ibáñez García.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Francisco Galiano Moreno.—En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de
1968.
Nicolás Carrodeguas Nieto.—En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de
1968.
Santiago Alvarez de la Cruz.—En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 2 de enero de
1968.
Juan Manuel Grafía Bellón.—En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de
1968.
Juan M. Lozano jiménez.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José A. Ramos González.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1968.
Eugenio López de Silanes López.—En cuarto
reenganche, por tres años, a partir del 1 de enero
de 1%8.
Juan Rodríguez Quintero.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Enrique García Cabello.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Emilio Cal Otero.—Eri tercer reenganche, por
tres añas,‘a partir del 1 de enero de 1968.
Pedro Vázquez Rodríguez.—En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de .enero
de 1968.
Manuel Vega Blanco.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Antonio Dopico Filgueira.—En . segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1968.
Cabo primero Especialista Mecánico.
Constantino Bernárdez Barral.—En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del 3 de enero
de 1968.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Francisco Barragán Lema.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Página 1.898.
Cabo primera Especialista Escribiente.
Juan Manuel Díaz Taboada.—En segundo l'een
_-
ga-nche, por tres años, a partir del 1 de enero
de 1968.





Orden Ministerial núm. 2.946/68 (D).—Pur ha
llarse comprendido el Cabo Especialista Mecánico
Javier Conde Villanueva en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Pamplona.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia Militar
de 1\1ari na de San Sebastián.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 24 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.947/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo Especialista Mecánico
Aurelio Cuesta Calvo en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Carbonero el Mayor (Segovia).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición dé la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplida" de la orden de
cese en la corbeta Descubierta.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Or1/4Ien Ministerial núm. 2.948/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley (le 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62.(D. O. núm. 186), que_
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad Con lo informado por la Junta Permanente del
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Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio en las categorías que se indican,
con antigüedad y efectos administrativos que se men
cionan, al personal que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1968.
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) -D. Elías
de Celis Garrido. Antigüedad de 27 de febrero
de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 13 de enero- de 1968.
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) D. José
Martín Font.—Antigüedad de 13 de enero de 1968.
Cruz pensionada con 4.000- pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1968.
Auxiliar Administrativo -de segunda- (hoy funcio
nario del 'Cuerpo General Administrativo) D. Sebas
tián Ramos Bernal. Antigüedad de 1 ,de enero
de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1968.
Auxiliar Administrativo de primera (hoy fundo
' nario del Cuerpo General Administrativo) D. Fran
cisco josé Vila Segura.—Antigüedad de 18 de fe
brero de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) D. Pedro
Ríus Auleda. Antigüedad de 20 de noviembre
de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
'de 1 de mayo de 1968.
«
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) D. Rafael
Toro Fernández.—Antigüedad de 10 de abril de 1968.






Orden Ministerial. núm. 2.949/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil dos plazas de la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo, para prestar sus
'Número 147.
servicios en el de Repuestos de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes de la Jefatura
del Apoyo Logístico, con arreglo a las siguientes
B ASE S :
1•a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, y para acreditar la aptitud física y psí
quica adecuada, los aspirantes serán reconocidos
por el Servicio Médico del Ministerio que
hará
el debido estudio . radiográfico e informe radio
lógico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamen
te al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de
Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, la carencias
de antecedentes penales, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos o profesionales de los concurrentes o de
los méritos que estimen conveniente poner de
relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza de la
Armada en la Jurisdicción Central las remitirá al
Presidente del Tribunal, y diez días después se
verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido- de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Intendencia
don Luis M. Muñoz Morales.
Vocal.—Comándante de Intendencia D. Anto
nio Molíns
Vocal-Secretario.—Funcionario civil D. Miguel
Rascón Aguilera.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud pro
fesional proporcionada a la función y categoría
que se trata de cubrir, y las pruebas adecuadas
serán las de registro, archivo y redacción de do
cumentos, cálculos 'estadísticos, trabajos mecano
gráficos con un mínimo de 250 pulsaciones por
minuto, buenos conocimientos gramaticales y ade
cuada ortografía y conocimientos básicos de la or
ganización de la Marina.
8.a De entre los aprobados serán propuestos
por el Tribunal para ocupar las plazas convoca
das aquéllos que, además de haber demostrado
mayor aptitud profesional, justifiquen tener i)ue
na conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursan
tes que sean seleccionados serán las correspon
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dientes a la categoría profesional de que se tra
ta, definidas en el Grupo II «Administrativo» del
anexo número 1 de la vigente Reglamentación de
Trabajo del Personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas
convocadas quedarán acogidos a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
de la , Administración Militar, aprobada por De
creto 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil novecien
tas cincuenta pesetas (2.950,00).
b) Plus complementario, también mensual, de
mil doscientas noventa pesetas (1.290,00).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del
sueldo.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de
'Navidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas.
f) Prestaciones c.le protección familiar en su
caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones sobre
Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses
la jornada laboral de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad Jurisdiccional los
medios auxiliares de personal y material, utiliza
ción de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que consi
dere convenientes para la mejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales r,generales establecidas por la le
gislación vio-ente.





Orden Ministerial núm. 2.950/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del paisano José González Pallarés, con la
categoría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en el Hospital de Marina del
citado Departamento Marítimo, con sujeción a la
Página 1.900.
Reglamentación de Trabajo .del personal civil no fun
cionario al servicio de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre D. O. núm. 247), y disposiciones concordan
tes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del
día de iniciación de prestación de servicios del inte
resado, en la categoría y carácter con,que se verifica
esta contratación, que no podrá ser anterior a la
fecha de la presente Orden Ministerial.





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 2.951/68 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval.
y por haber finalizado con aprovechamiento el curso
correspondiente, se reconoce la aptitud de Buceado
res que a continuación se indica al personal que se
relaciona, con antigüedad de 15 de junio de 1968:
AMPLIACION DE BUCEO
Teniente de Navío D. Alfonso Garrote Esteban.
Capitán de Máquinas D. Manuel López Plaza.
TRANSFORMACION DE H. C. S. I.
BUCEADOR EN BUCEADORES DE AVERIAS
Subteniente Mecánico D. Marcial Galiñanes _Do
mínguez.
Sargento Contramaestre D. Narciso Alcaraz Pardo.
BUCEADORES DE AVERIAS
Cabo primero Especialista Torpedista Miguel A.
Ruiz Ruiz.
Cabo primero EspecialiSta de Maniobra Antonio
Paredes Sánchez.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Mateo Ortiz.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Buceadores de Combate.
Orden Ministerial núm. 2.952/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de lo
dispuesto en el aparta(lo. a) del artículo 33, capítu
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lo VI de la Orden Ministerial número 147/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), se dispone que el Sargento
primero de Infantería de Marina D. Luis Correto
González cause baja en la aptitud de Buceador de
Combate, la cual fué reconocida por Orden Ministe
rial número 2.260/61 (D. O. núm. 164).





Curso para 'ingreso cn el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm.. 2.953/68 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, 'se convoca el examen de selección
de Cabos primeros Especialistas para ingreso en
el Cuerpo de Sluboficiales, previa realización del
curso correspondiente, ,en las Especialidades si
guientes:
Maniobra .. • • • • • •
Artillería .. • • • • • •
Electricidad • • • • • •
Radiotelegrafía ..






• • • • • • • • • • •
• • • •
•










2. Solamente podrán solicitar la admisión a
esta convocatoria los Cabos primeros Especialis
tas que figuran en las relaciones publicadas en las
Ordenes Ministeriales números 1.362/68 y 1.749/68
(D. O. núms. 71 y 94), y que cuenten el día 10 de
enero de 1969 con dos arios de embarco en dichó
empleo en buques de tercera situación, excepto los
Escribientes y Electrónicos, que deberán acredi
tar solamente un año de embarco, y los de Infan
tería de Marina', que podrán suplir el embarco por
destinos en Unidades Activadas.
3. Los Cabos primeros Especialistas incluidos
en las relaciones a que se refiere el punto anterior
que no soliciten su admisión a la convocatoria,
perderán el derecho de hacerlo en. las sucesivas.
3.1. Los que no tengan cumplidas las condicio
nes de embarco exigidas,, los acogidos a la Lucha
Antituberculosa y los que por cualquier otra cir
cunstancia extraordinaria ajena a su voluntád no
puedan tornar parte en la convocatoria, delierán
solicitar de la Dirección de Enseñanza Naval una
prórroga de un ario para no perder su derecho a
participar en futuras pruebas de selección. Estas
instancias deberán tener entrada een el Ministerio
dentro del plazo fija.do para los que soliciten la ad
misión al examen.
4. Los que, reuniendo las condiciones exigidas,
deseen tomar parte en esta convocatoria, lo solici
tarán del Contralmirante Director de Enseñanza
Naval en instancias debidamente documentadas,
que deberán tener entrada en el Registro General
del Ministerio antes del 1 de octubre de 1968.
4.1. Los documentos que deberán acompañar a
las instancias son los siguientes :
4.1.1. Copia certificada de la Libreta.
4.1.2. Acta de Reconocimiento Médico, en la
que acredite tener la aptitud física exigida para
el servicio en la Marina, según el cuadro de exen
ciones vigente.
4.1.3. Informe del Comandante del buque o
Jefe de la Dependencia, rendido en la forma or
denada por la Instrucción de Organización núme
ro 007/67 del Estado Mayor de la Armada.
4.2. Las instancias deberán cursarse dentro del
plazo señalado, aunque por cualquier causa no es
tuviese completa la dócumentación exigida, ha
ciéndose constar este extremo en el Informe del
Jefe del Detall y remitiendo con urgencia los do
cumentos que falten una vez requisitados.
5. La Dirección de Enseñanza Naval procede
rá a la selección y clasificación de las instancias,
de acuerdo con las condiciones exigidas, las notas
de las hojas de filiación y los informes.
6. La relación del personal admitido s'erá pu
blicada en la primera decena del próximo mes de
noviembre, a Jiin de que los interesados 'puedan
presentarse, en el día que se fije, ante los Tri
bunales Examinadores, que se constituirán en las
tres Capitales Departamentales, para .efectuar las
pruebas de selección.
7. Las pruebas de selección consistirán en la
comprobación de los conocimientos profesionales,
militares y marineros correspondientes a los pro
0-ramas de los, cursos de ascenso a Cabos Prime
ros, cubriéndose las 'plazas con los que tengan
mayor calificación per la suma de censuras obte
nidas en las distintas pruebas, decidiendo la anti
güedad en los casos de igualdad de puntuación.
8. Los que resulten admitidos serán nombra
dos Alumnos de los cursos respectivos, que co
menzarán el día 10 de enero de 1969 y finalizarán
el 20 de diciembre del mismo año, y constarán de
dos fases :
8.1. La primera (profesional), de 10 de enero a
28 de octubre, en las Escuelas respectivas.
8.2. La segunda (común a todas las Especia
lidades), de 2 de noviembre a 20 de diciembre.
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Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.954/68 (D). — Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y delo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
se declara "apto" para ascenso a Cabo primero Fo
gonero, con antigüedad de 13 de abril de 1968, alCabo segundo Fogonero José Ortiz Rodríguez.





Orden Ministerial núm. 2.955/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Máquinas, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, v
con arreglo a lo establecido en la norma 31 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causan baja como• Cabos
Alumnos Especialistas Mecánicos los que a conti
nuación se relacionan, los cuales quedarán al servicio
de la Armada como Cabos de Marinería de las apti













Juan M. Patirio Sierra.
Antonio García Morata.




Orden Ministerial núm. 2.956/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
y con arregla a lo establecido en la norma 31 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causan baja como Cabos
Alumnos Especialistas Electricisto los que a con
tinuación se relacionan, los cuales quedarán al ser
Página 1.902.
vicio de la Armada como Cabos de Marinería de la











Orden Ministerial núm. 2.957/68 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la CO
mandancia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval,' y con arreglo a lo establecido ,en la norma 28
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden "Iinisterial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), causan baja como Ayudantes Es7
pecialistas Electricista Manuel Fraga Fraga, y Ra-,
diotelegrafista, José Luis García López, los cuales
quedarán al servicio de la Armada como Marineras
de primera hasta dejar extinguido su compromiso
adquirido.





Curso de Ayudantes' Especialistas. Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.958/68 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela-de Máquinas, de lo informado por
la Dirección de Enseñanza Naval, y con arreglo a
lo establecido en la norma 28 de las 'provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
causa baja como Ayudante Especielista Mecánico
Isidoro • Rodríguez Alvarez, continuando al servicio
de la Armada como Marinero de primera hasta de
jar extinguido su compromiso adquirido.






Orden Ministerial núm. 2.959/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Máquinas, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, y
con arreglo a lo establecido 'en la norma 28 de las
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provisionales para Especialistas de la Armada, cau
san baja como Ayudantes Especialistas Mecánico
Carlos Cebral Sardina, Juan J. Rodríguez Fontenla
y Joaquín Tirado Rodado, los cuales deberán incor
porarse al curso de Cabos segundos de Marinería
de la aptitud Motoristas el día 1 de julio de 1968,
continuando al -servicio de la Armada hasta dejar
extinguidos sus compromisos adquiridos.





,Nombrainiento, de Cabos Alumnos Especialistas de
Infantería. de i[arina.
Orden Ministerial núm. 2.960/68 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y
con arreglo a • lo establecido en la norma .27 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), se promueve a Cabos Alum
nos Especialistas de Infantería de Marina, con anti
güedad de 15 de junio de 1968, a los Ayudantes Es
pecialistas que se relacionan.
2. Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será válido mientras estén realizando el
curso.
Madrid,' 25 de junio de 1968. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
1. Juan Sánchez Corrales. - Automovilismo y
M. A. M. •
2. Esteban Bergés Llera.-Zapadores.
3. Ramón Paredes Hernández.-Armas Pe
sadas.
4. Manuel Díaz Laguna.-Zapadores.
5. Enrique Dasilva Martínez. - Armas Pe
sadas.
6. José María Gutiérrez Otero.-Comunicacio
nes Tácticas.
7. Eduardo Ferrero León. - Comunicaciones
Tácticas.
8. Manuel Martínez Romero.-Armas Pesadas.
9. Juan L. Mateo Gordoy. - Comunicaciones
rFácticas.
10. Santiago Rubio Gómez.-Zapadores.
11. José Tocino Estudillo. - Comunicaciones
Tácticas.
12. Miguel A. Cabrera González de Rueda
Comunicaciones Tácticas.
13. Luis Soler Aguilera.-Automovilismo y
M. A. M.
14. Francisco Márquez Bruzón.-Armas Pesa
das.
Número 147.
15. Manuel Anclo Díaz.--Zapadores.




de la Torre Ortiz.-Armas
18. José Mariño Curia. Automovilismo y
M. A. M.
19. • Francisco Barrera Almenara.-Comunica
ciones Tácticas.
20. Carmelo Luins Cortés.-Automovilismo y
M. A. M.
21. Guillermo Guerrero Braza.-Automovilis
mo y 31. A. M.
22. Julián Novillo Menchón.--LArmas Vesadas.
(Son veintidós los reseñados.)
•
Curso para Cabos Especialistas de Infantería de 111a
rina.--Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.961/68 (D).-1. Co
mo consecuencia de propue:-. a formulaaa por la Di-'
rección de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Mar:na, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo esta
blecido eh el apartado d) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485 (D. O. nú
mero 237); causa baja en el curso a que fueron ad
mitidos los siguientes. Ayudantes Especialistas de In
fantería de Marina :
Manuel Sánchez Cabeza.
Santiago Martínez Ortiz.
2. Este personal continuará en filas hasta la ex
tinción de su compromiso, con la categoría de Solda
do de primera.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.962/68 (D). Como
comprendido en la Ley de 17 de julio. de 1956
(D. O. núm. 160), y con arreglo a las normas dic
tadas por Orden Ministerial de 23 de diciembre
de 1956 (D. O. núm. 289), y de acuerdo con lo in
formado por la Inspección General de Infantería de
Marina y la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada, se promueve al empleo de Ma
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yor de primera (Teniente) de Infantería de Marina,con antigüedad de 7 de julio de 1968 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente al Ma
yor de segunda (Alférez) D. Nadal Cladera 'Perelló,confirmándosele en su actual destino.No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 2.963/68 (D). — En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de 8 denoviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
.3mero 277), de acuerdo con lo informado por •la Inspección General de Infantería de Marina y la' JuntaPermanente del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se promueve al empleo de Subteniente de Infantería de Marina, con antigüedad de 7 de juliode 1968 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, al Brigada D. Antonio Villarino de
Arce, confirmándosele en su actual destino.





Orden Ministerial núm. 2.964/68.—A propuestadel Alto Estado Mayor, se concede autorización
.
al Sargento primero de Infantería de Marina don
Fernando Calón Pintane para el uso permanente
sobre su uniforme del distintivo del Alto Estado
Mayor, de acuerdo con lo que determina la Orden
de la Presidencia del Gobierno de fecha 2 de di
ciembre de 1967 (D. O. núm. 291).





t'estuarios por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 2.965/68.—De confor
formidad con lo propuesto por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, y lo informado por
la Dirección Económico-Legal, he resuelto conce
der al Cabo primero Especialista (V) de Infan
tería de Marina Agustín Rego Hermida el dere
cho al uso del uniforme que determina la Orden
Ministerial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), a
partir del 30 de ,mayo de 1967, siendo la primera
entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda,
Página 1.904.
con arreglo a lo establecido para los Suboficiales
en la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1953
(D. O. núm. 65).




Continuación en el serzPicio.
Orden Ministerial núm. 2.966/68 (D).—Se concede la continuación en el servicio al personal deBanda de Cornetas y Tambores de la Armada, queseguidamente se relaciona, y en el reenganche cine
se expresa:
Cabo primero de Banda.
Tomás Vicente Martínez.—En cuarto reeng-anche, por cuatro años, desde 12 de mayo de 1968.




Orden Ministerial núm. 2.967/68 (D).—Se con
cede la Continuación en el servicio en los reenganches que se expresan, con. arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrolla la
Ley anteriormeste citada, al siguiente personal deInfantería de Marina:
Cabos primeros Especialistas.
Francisco Caballero Alcaraz.—En quinto reenganche, por tres arios, desde el 3 de mayo de 1968.
Manuel Torres Cabana. — En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 5 de mayo' de 1968.
Emilio Merino Fuentes.—En cuarto reenganche,
por tres arios, desde el 17 de mayo de 1968.





Cruz del Mérito Nava
Orden Ministerial núm. 2.968/68 (D). -- Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31' de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, vengo en,
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conceder al personal que a continuación se rela
ciona la Cruz del i\lérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno se expresa,
por su permanencia, de dos años en la Región
Ecuatorial Española, con arreglo a lo que dispo
ne el artículo 1.°, apartado. a), del Decreto de 31
de enero de 1945.
Comandante de 'Iáquinas (R. N. A.) don Ber
nardo Rigo Caimari.—De segunda clase, sin pen
sión.
Teniente de Navío D. Andrés Carrasco bujes
ta.—De primera clase, sin pensión.
Subteniente Escribiente D. Fernando Peón
García.—De primera clase, sin pensión.
Sargento Fogonero D. Diego Portillo Guerrero.
De primera clase, sin pensión.
Sargento Fogonero D. José Antonio Manteiga
Prado.—De primera clase, sin pensión.
Sargento Fogonero D. Celestino Lago Santiago.
De primera clase, sin pensión.




Medallas de Sufrimientos por la Patria.
-
Orden Ministerial núm. 2.969/68 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Teniente de Navío D. Víctor M. Garay Pérez la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, con cinta
negra, a título honorífico y sin pensión, corno huér
fano del Teniente de Navío D. Víctor Garay Lobo,
que dió su vida por España en acción de guerra el
3 de agosto de 1936.







Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número
101 de 1968, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Francisco Esquina Gon
zález,
Hago saber: Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 11 del mes actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el expresado documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
Número 147.
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 18 de junio de 1968.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil
Mora.
(398)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número
86 de 1968, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval de Rafael Ceba Fernández,
Hago saber: Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 14 del .mes actual, se
declara nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, '18 de junio de 1968.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil
Mora.
(399)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 283 de 1968, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de Villagarcía, folio 483 de 1950, Hilario
Cameselle de Santiago,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
El Grove, 18.de junio de 1968.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Giménez Conesa.
(400)
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaído
en procedimiento instruido por pérdida de Cartilla
Naval del Cabo segundo de Marinería Luis Miguel
Cabanas Abuin, ha sido declarado nulo dicho docu
ento; incurriendo en responsabilidad el que haga uso
del mismo.
Villagarcía, .19 de junio de 1968.—E1 Comandante
Militar de Marina, Antonio Rodríguez-Toubes y
Vázquez.
(401)
Don José Gil Porta, Comandante de Infantería de
Marina, Juez permanente de la Base Naval de Ca
narias, instructor del expediente de Varios núme
ro 95 de 1967, instruido por extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Base Naval de Canarias ha sido
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decretada nula v sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del expedientado Jesús de JoséMedina Navarro; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo hallare y no haga entrega de la mis
ma a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 1968El Comandante de Infantería de Marina, Juez -ins
tructor, José Gil Porta.
(402)
Don Eduardo Matz Lafuente, Capitán de Corbeta
(E.T.), Juez instructor del expediente número 41
de 1968, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Mataró Eduardo Roca Miser, folio 155 de 1933,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento
Marítimo de Cartagena de 17 de junio de 1968 ha
quedado nulo y sin ningún valor el documento ex
traviado ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Mataró, 21 de junio de. 1968.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Eduardo Mats. Lafuente.
(403)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva, y del -expe
diente de pérdida número 53 de 1968, que se ins
truye por extravía de la Cartilla Naval Militar,
perteneciente al inscripto de Sevilla al folio 135
de 1954, Francisco Soltero- Suárez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la» Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
mo de Cádiz de fecha 14 de junio de 1968 ha sido
declarado nulo y sin valor 'alguno el documento
arriba mencionádo; incurriendo en las responsabili
dades que la Ley señala la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Huelva a los diecinueve días del mes
de junio de mil novecientos sesenta y ocho.-1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Luis Iglesias Míguez.
(404)
Don Manuel Aragón Aragón, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
113 de 1968, instruido por pérdida de la Libi'eta
de Inscripción Marítima de Bartolomé Francisco
Ruiz Blanes,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
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tamento Marítimo de fecha 17 del rnes actual, se
declara nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Autori
dades de Marina.
•
Almería, 20 de junio de 1968.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Manuel Aragón
Aragón.
(405)
Eumorfiadis Sotirias, hijo de Arístidis y de Ele
ny, domiciliado últimamente en Pireo (Grecia), plaza
Venizelos, número 13 ; el día 30 de septiembre de
1967 Alumno de Náutica en la motonave Kalimnos;
tanto él como el buque, de nacionalidad griega;
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de este Edicto, ante el -juez •instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Alme
ría, Comandante de Infantería de Marina D. Juan
Gil Mora, para ser notificado en relación con el
Procedimiento Previo número 404 de 1967, que le
fué instruido por lesiones sufridas a bordo de dicha
motonave en la fecha arriba citada.
Almería a los veinte días del mes de junio de
mil novecientos sesenta y ocho.—E1 Comandarite de
Infantería de Marina,) Juez instructor, Juan Gil
Mora.
(406)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 79 de 1968, instruido por pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima de Juan Moreno
Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de .Cádiz, fecha
11 de junio de 1968, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las.
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintidós días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y ocho.—E1 Co





Javier Bueno Días, de veinticuatro arios de edad,
soltero, Estudiante, hijo de José y de Luisa, natural
de Nazuela de Muñoz (Burgos) y vecino de Bilbao,
en calle Iturribide, número 92, 1.0, condenado en
Causa número 93 de 1964 por delito consumado de
hurto, a la pena de dos meses de arresto mayor por
Sentencia de 31 de enero de 1968; comparecerá en
el plazo de treinta días hábiles, a partir de su pu
blicación, ante el juez instructor, Coronel de Infan
tería de Marina D. Antonio Martín Giorla en el
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Juzgado de Ejecutorias, sito en la Capitanía General
del Departamento Marítimo de Cádiz, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
San Fernando, 18 de junio de 1968.—El Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Martín Giorla.
(150)
Tomás Hidalgo Cruz, hijo de Fernando y de Ma
ría Antcinia, de veinte. años de edad, natural de
Carrizal de Ingenio (Las Palmas), vecino de Carri
zal, calle Sor Josefa Morales, número 32, soltero,
Mecánico, se supone que actualmente reside en Bar
celona en ignorado domicilio. Procesado en la Cau
sa número 18 de 1968 de la Jurisdicción de la Base
Naval de Canarias por supuesto delito de polizo
naje a bordo del buque español Ciudad de Pam
plona. Comparecerá ante el Comandante de Infan
tería de Marina D. •Luis Angel Pazos García, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
LasPalmas y de la citada Causa, en el término de
treinta días, bajo apercibimiento de que de no efec
tuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a la busca y captura del citado in
dividuo y caso de ser hallado lo pongan a disposi
ción del Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas ..de Gran Canaria, 17 de junio de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis Angel. Pasos García.
(151)
Antonio di Felice, hijo de Angelo y de Chiara,
natural de Colonella (Italia), casado, Patrón Marí
timo, de cuarenta y cinco arios de edad, domiciliado
últimamente en Anzio (Italia) ; procesado en la Cau
sa número 10 de 1968 por supuesto delito de des
obediencia grave comparecerá en el término de
treinta días ante D. José Martín Vilches, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la .Comandancia Militar de Marina de
Las Palmas de Gran Canaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de l968.




Don Carlos Martínez-Valverde, Capitán de Navío
y Comandante Militar de Marina de la ProvIncia
Marítima de Huelva,
Hace saher : 1.° Que con autorización del exce
lentísimo señor Ministro de Marina se convoca con 1
curso-oposición para cubrir una plaza de Práctico
de Número del Puerto de Huelva, con arreglo a lo
dispuesto en los Decretos de 4 de julio de 1958 (Bo
letin Oficial del Estado núm. 206) y de 7 de febrero
de 1963 (B. O. del Estado núm. 41) y las modifica
ciones que establece la Ley 87, de 16 de diciembre
de 1964 (B. O. del Estado núm. 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, én pri
mera convocatoria, solamente para el personal de la
Reserva Naval que se encuentre en posesión del Tí
tulo de Capitán o Piloto de la Marina Mercante que
cuente, como mínimo, con cinco años de mando de
buque, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de 16
de diciembre de 1964.
Con arreglo al Decreto de 7 de febrero de 1963, el
mando en buque de la Armada, en tercera situación
le será computado doble al personal de la Reserva
Naval Activa.
3•0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina, deberán ser dirigidas al Excmo Sr.
Ministro de Marina dentro del plazo de treinta días
hábiles, contados a partir de la publicación del pre
sente Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA. Las que a juicio del mando no reúnan
condiciones serán devueltas a los interesados por el
Departamento de Personal, comunicándoles las cau
sas que lo motiven.
4.0 El personal de la Reserva Naval que re
uniendo las condiciones anteriores no estuviese mo
vilizado presentará, en su momento, de acuerdo con
lo preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957,
los siguientes documentos :
a) Copia certificada de u título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida en
Partido Judicial distinto del de Huelva.
c) Certificado de buena conducta.
•
d) Certificado de antecedentes penales del Re
gistro de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina, excepto para el personal de la
Reserva N,aval Activa.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
5.0 Para ser admitido a examen el personal que
no pertenezca a la Reserva Naval Activa deberá
ser declarado "apto" en el reconocimiento médico
correspondiente, que se celebrará en esta Coman
dancia Militar de Marina el día anterior al de la
fecha que se fije para el examen.
6.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamenta General
de Practicajes, aprobado por Decreto de fecha 4 de,
julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), en el
local de esta Comandancia Militar de Marina el
día y hora que oportunamente se indicarán.
Dado en Huelva a los veintiún días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y ocho.—El Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina de
la Provincia Marítima de Huelva, Carlos Martínez
Valverde.
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